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RESUMEN  
En este estudio se propuso el diseño de la implementación de un sistema integrado 
de gestión a una estación reguladora de gas, esta iniciativa surgió como una 
herramienta de mejora para la empresa. Para la implementación de dicho sistema se 
propuso como medida inicial la realización de una evaluación inicial de la situación de 
algunos procesos dentro de la empresa, en base a las normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18001 lo cual ha permitido identificar los puntos débiles en los pilares de la 
organización.    
Gracias al análisis que se realizó se ha llegado a las conclusiones preliminares 
consignadas como un 18% de cumplimiento real (este cumplimiento se determinó 
mediante la observación y el llenado de las fichas del Anexo 2.56) y un 24% de 
cumplimiento supuesto (este cumplimiento es aquel que se obtuvo mediante la 
aplicación de las encuestas del Anexo 2.28,).  
 Estos datos se lograron gracias a la participación de los colaboradores y las 
facilidades otorgadas por la empresa que sin lugar a duda representaron una enorme 
preocupación para la dirección de la organización. Este hecho se debió 
primordialmente a que la organización posee actividades relacionadas con las normas 
mencionadas, pero no están plenamente enfocadas a las mismas.  
Con ello se propuso no solo tomar acciones preventivas y correctivas para mitigar los 
resultados obtenidos. También se crearon las matrices, formularios, procedimientos y 
políticas acordes a los requerimientos de la implementación; ello represento casi un 
70% de herramientas nuevas elaboradas para utilizarse en el desarrollo y aplicación 
del sistema.  
Sin lugar a duda la implementación ha representado un reto para los profesionales que 
están involucrados en la misma, pero que con esfuerzo aseguraran la eficiencia y 
eficacia en el funcionamiento de la estación reguladora de gas y todas las áreas que 
la componen a nivel operativo y gerencial.  
 
   
  
ABSTRACT  
  
In this study the implementation of an integrated management to regulatory gas station 
proposed system, this initiative came as an improvement tool for the company. To 
implement this system was proposed as an initial step conducting an initial assessment 
of the situation of some processes within the company, based on the ISO 9001, ISO 
14001 and OHSAS 18001 which has identified weaknesses in the pillars of the 
organization.  
  
Thanks to analysis conducted has come to the preliminary findings contained as 18% 
of actual compliance (this compliance was determined by observing and filling the 
chips in Annex 3) and 24% of purported compliance ( such compliance is one that was 
obtained by applying the polls in Annex 2)  
  
These figures were achieved thanks to the participation of employees and the facilities 
provided by the company that undoubtedly represented a huge concern for the 
direction of the organization. This was due primarily to the organization has standards-
related activities mentioned but are not fully focused on the same  
  
This set not only takes preventive and corrective actions to mitigate the results. Forms, 
procedures and policies consistent with the requirements of the implementation were 
also created; this represented almost 70% of new tools developed for use in the 
development and implementation of the system.  
  
  
Undoubtedly the implementation has been a challenge for professionals who are 
involved in it, but that effort will ensure efficiency and effectiveness in the operation of 
the gas regulating station and all areas that make up operational and management 
level.  
  
